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 PT. Ismaya Group menyadari betul bahwa knowledge yang dimiliki oleh 
karyawan yang bekerja di dalam perusahaan merupakan aset yang sangat berharga bagi 
perusahaan. Tingkat turn over karyawan yang tinggi pada outlet Blowfish subdivisi 
Operasional PT. Ismaya Group menyebabkan seringkali terjadi hilangnya knowledge 
yang dimiliki oleh karyawan yang telah meninggalkan perusahaan. Karena itu PT. 
Ismaya Group berkeinginan untuk membangun knowledge repository system sebagai 
sarana pendukung penangkapan knowledge dan sharing knowledge antar karyawan pada 
outlet Blowfish subdivisi Operasional.  
Metodologi penelitian yang digunakan adalah : studi pustaka, survei lapangan, 
metode analisa (analisis IT. Portfolio) dan metode perancangan ( perancangan UML, 
perancangan layar). Hasil yang dicapai dalam metode analisa adalah menilai besarnya 
proyek pembangunan knowledge repository system, serta mengetahui alat bantu 
manajemen yang digunakan untuk kesuksesan proyek. Hasil yang ingin dicapai dari 
penelitian ini adalah mencegah terjadinya knowledge walk out yang diakibatkan oleh turn 
over karyawan. 
 Kesimpulan yang dapat diambil adalah dengan adanya knowledge repository 
system pada outlet Blowfish subdivisi Operasional PT. Ismaya Group maka akan 
mengurangi tingkat kesalahan yang dilakukan karyawan, dengan mengefektifkan sistem 
pendokumentasian, serta menghemat waktu pembelajaran karyawan dan juga agar 
knowledge perusahaan tidak hilang begitu saja.     
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